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概 要
本土に生息する2種のヤモリ類，タワヤモリとニホンヤモリについて岡山県下における分布
状況を調べた。
ニホンヤモリは県下の市街地に広く分布生息する力雰，県・中北部では県南部ほど生息地点の
数は多くなく，分散して不連続である。
タワヤモリの生息地点は県南部の点々と離れた10数カ所の地点で，北木島と白石島の2つの
島以外ではニホンヤモリと同様に人家に確認され，また同一の人家にタワヤモリとニホンヤモ
リとの同居力箇認められた。
Abstract
ThepresentworkisabriefsurveyofthedistributionoftwospeciesofgenusGどん〃0,
G."""7zsjSY.Okada,1956andG血加7"c"s(DumgriletBibron,1836),inOkayama
Prefecture.
G."加"czMsiswidelydistributedthroughouturbanareas.However,thehabitatsofG.
"o"icwsinthecentralandnorthernpartsofOkayamaprefecturearefewerthaninthe
southernpartandarescattered.
ThehabitatsofG."z"""sisaresomedozeninnumberandarewidelyscattered
throughoutthesouthernPartofOkayamaPrefecture.G.jzzzり""sisisalsofoundin
residentalareaswiththeexceptionoftwohabitatsontheislandsofKitagishimaandonUle
islandofShiraishijima・Insomecases,G・如加αe"siShasbeencapturedatthesametimeas
G血加"ic"sinahumanhabitation.
”
緒 言
1956年に岡田'3)によって新種と香川県多和に発見され，1956年に岡 よって新種として記戦されたタワヤモリ(GeMo
ZZzzo""siSYOkada,1956)は，人家に普通に見られるニホンヤモリ(CgMOj"0""zzs(Dumeril
etBibron,1836))力欝屋内にすむのに比し，野外にすむ珍しい種である。タワヤモリは四国の讃
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岐山脈にすむ10),'1),15)とされたが,1960年には岡山県下笠岡市沖の北木島で発見確認され（柴
田】),2))，1965年には本土側の岡山市近郊の金山で確認があった3)。
この後県下では何の情報も得られないままであったが，1978年の松本による岡山市金山での
3匹の採捕による再確認後，岡山県南部の地で本種の確認が相次ぎ，県下の南部域に広く分布
生息がみられること，屋内にすむこと，ニホンヤモリとともに同一屋内に同居することなど力：
明らかにされた2)･‘‘>-7）O
他方，柴田16),20),Z1)や川田17)-19)によって香川県下，四国，近畿地方の主として野外の自然海岸
の岩の割れ目などからの発見により，瀬戸内海の島やその沿岸の地域に広く生息があること力：
明らかされているものの，本種の産卵・食物など習性については不明な部分が多く，生息地点
も不連続でとびとびである。
そして，近年の人の住居・住宅環境の変化は著しく，現状でクマネズミなど家屋依存型の動
物また家屋周辺の動物が衰退しつつある。
そこで岡山県下のタワヤモリの生息分布記録を残すべく，前述の金山におけるタワヤモリの
再確認以降今円まで寄せられた標本および県下の分布記録から，タヮヤモリの県下の生息確認
記録をとりまとめ，ニホンヤモリの生息確認記録と併せてそれらの確認地点図とした（表1，
図3）。
結
夕ワヤモリとニホンヤモリの区別点
県下では同一家屋内に同居がみられるタワ
ヤモリとニホンヤモリは大きさも体の斑紋も
よく似ている（図1）。しかし,IX12に示すよ
け
うにタワヤモリでは背面の鱗力ざ細かく一様な
のに対し，ニホンヤモリで､はl可矢印で示すよ
うに大きな鱗力ざ散在するので，容易に識別さ
れる。
また，タワヤモリは「噛まれるとそこから
七分（約2cm)ずつ腐る」と“ヒチブ”など
と呼ばれ，また捉まえた際よく噛みつく力ざ皮
膚力ざ傷つけられることは無く，タワヤモリ，
ニホンヤモリの2種ともに無毒である。
果
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図1．岡山県下に生息する2種のヤモリ類
t,タワヤモリGekkotawaensﾉs
（岡山市金山産，1978.721）；
j,ニホンヤモリGekkoﾉaponjcus
（岡山市原産，1989．6．2.)。
』
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分布
岡山県下全域の分布地点図としたため，近
接地点のものは1点を代表点とした。このた
め確認地点のすべてではない。また複数個体
確認地点も1点とした（図3）。
タワヤモリは県下では海岸から少し内陸に
入った旧山|湯道沿いに点々と分布生息する他，
笠岡市沖の北木島・白石島に分布生息力董みら
れる。
一方，ニホンヤモリは県南部の旧山陽道沿
い及びJR山陽線沿いの市街地を中心に分布
生息力ぎみられ確認個体数も多い力ざ，県中北部
では人家ｶざ密になる街地を中心に生息ｶ弐みら
れるものの，確認地点は分散し地点数は多く
ない。県中部の北部の北房町や大原町の確認
地からの情報では生息がみられる場合には街
地の壁によく見かけると聴聞するので定着繁
殖しているものと考える。
Ｉ
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図2．ヤモリ類2種の体背面
t,岡山市金山産タワヤモリダ
（全長124mm,1978721.採);
j,笠岡市笠岡産ニホンヤモリ¥
（全長106mm,19777.14.採)。
タワヤモリの体背鱗は一様に細かい粒状
(t)であるが，ニホンヤモリでは大形顎粒状
の鱗（白矢印）が混在している。
表1岡山県におけるタワヤモリおよびニホンヤモ'ﾉの分布記録
（西歴年の下2けたに月日を続けて標本番号とした｡）
タワヤモリ（1幼）：笠岡市北木島大浦,採集(中野幸男)，西本博行氏を通じ大阪市立
自然史博物館柴田保彦氏へ'),2)。
タワヤモリ（1幼）：笠岡市北木島楠，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物館)2)。
タワヤモリ（8）：笠岡市北木島大浦，アカマッ林内の岩に採集(柴田保彦，大阪市
立自然史博物館)'),2)。
タワヤモリ（一）：岡山市金山，確認(金山・笠井山地域総合調査団，団長谷口澄
夫)3)。現地では“ヒチブ”と呼んでいる3)。
タヮヤモリ（4）：笠岡市白石島，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物館)2)。
タワヤモリ（7）：笠岡市北木島下浦山見場，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物
館)2)。
タワヤモリ（6）：笠岡市北木島首峠～布越，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物
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館)2)。
タワヤモリ（2）：笠岡市北木島丸岩，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物館)2)。
タワヤモリ（16．）：笠岡市北木島外浦，確認(柴田保彦，大阪市立自然史博物館)2)，
外浦は外浅海か？（著者注記)。
ニホンヤモリ（1ざ'’2旱）：笠岡市田頭笠岡高校内，採集(川崎医大)。
ニホンヤモリ（1）：倉敷市玉島上成，採集(角谷啓作)，受(1978.3.25.)。
ニホンヤモリ（1）：倉敷市玉島上成，採集(角谷啓作)，受(1978.3.25.)。
ニホンヤモリ（1）：笠岡市西大島烏ノ江，採集(角谷啓作)，受(1978.3.25.)。
ニホンヤモリ（1）：倉敷市玉島上成，採集(角谷啓作)，受(1978325.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市浅原，宇野弘之氏より受(1978.31.)。
ニホンヤモリ（3）：笠岡市神島内浦中村，採集(角谷啓作)，受(1978.3.25.)。
ニホンヤモリ（1）：井原市下町，井原高校井上氏より受(1978.3.25)。
ニホンヤモリ(1cr',1幼):倉敷市中央町倉欺中央高校内,宇野弘之氏より受(1978.
3.1.)。
ニホンヤモリ（1夕）：川上郡成羽町成羽，成羽高校よI)受(1978.3.18.)。
タワヤモリ（1）：岡山市金山金山寺，採集(松原)，受(19787．21.)。
タワヤモリ（2ざ'’1幼）：岡山市金山金山寺，採集(川崎医大)。
タワヤモリ（1）：赤磐郡瀬戸町大内諏訪神社，青江貞夫氏より受。
タワヤモリ（1）：浅口郡鴨方町竹林寺山東大岡山天体宇宙物理観測所，採集(岡
田)，山陽新聞社経由で受(1978.10.26.)"')。
タワヤモリ（旱1，1幼）：岡山市草ケ部196中西厚宅，採集(中西厚)，受(1978.
10.30)。捕獲3の内の2匹4)。
ニホンヤモリ（1毎）：岡山市草ケ部196中西厚宅，採集(中西厚)，受(1978.10.30.)。
柿獲3の内の1匹。
→ヤモリとタワヤモリが同居。100年以上のわらぶき家で納屋
や蔵内のダンス・長持に多数生息。また,100mほどの距離に
ある神社にもよく出没と聴聞，現地では“キブンジ”と1I平んで
いる。
タワヤモリ（1）：赤磐郡瀬戸町万富1112堤氏宅，採集(堤)，受(1978.1113.)。飼
育(1979.7.2.死)･')。
タワヤモリ（1）：小田郡矢掛町本堀常光寺，採集(同住職)，受(1979618.)，昨
年は情報を提供。
ニホンヤモリ（1ダ）：岡山市円山，採集(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（3c71，6芋，5幼):上房郡北房町下呰部，採集(杉章),受(1979.8.
30)。中津井町・水田八I旙町・呰部町地区の3街地で採集。
ニホンヤモリ（1￥）：倉敷市中庄倉敷北中学校玄|對，採集(藤村竜一・藤原宏一)。
ニホンヤモリ（1ざ'’1旱）：倉敷市児島下ノ町8-6-6琴浦中学校内，採集(政本史
光)，受(1979.9.10.)。
ニホンヤモリ（1忽，2幼）：倉敷市児島下ノ町8-6-6琴浦中学校内,採集(小林しげ
き・岡野義彦・六田三智春)，受(1979.9.10.)。
ニホンヤモリ（1畝）：倉敷市中庄，採集(片岡和宏)，受(1979.9.3.)。
ニホンヤモリ（1ギ）：倉敷市児島下ノ町8-8-6琴浦中学校内，採集(今城伸恵)，受
（1979.9.3)。
ニホンヤモリ（5ダ，6旱，5幼）：倉敷市中庄～中庄団地，採集(河川浩伸・加藤伊
智郎)，受(1978.92)。
ニホンヤモリ（7ダ，9幼）：倉敷市宮前倉敷市民会館，採集(前原孝一・前原弘司)，
」
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790902bニホンヤモリ(1J',1f,1幼):倉敷市中庄団地，採集(秋山伸次･三上博史),受
（1979.9.3.)。
790902cニホンヤモリ(4g1,4f,2幼):倉敷市児島下ノ町，採集(田中博之・堀尾弘明),
受(1979.9.3.)。
790902dニホンヤモリ(3J1,3¥,1幼):倉敷市児島下ノ町七丁目，採集(堀尾弘明・田中
博之)，受(1979.9.3.)。
790902eニホンヤモリ(1g',3早,2幼):倉敷市児島下ノ町七丁目岡熊公会堂，採集(堀尾
弘明・田中博之)，受(1979.9.3.)。
790902fニホンヤモリ(3g',3"4幼):倉敷市茶屋町金比羅宮境内，採集(大鹿武彦・孝
原守・榊原茂只)，受(1979.9.3.)。
790903aニホンヤモリ(1J1):倉敷市茶屋町，採集(水田昌宏),受(1979.9.7.)。
790903bニホンヤモリ(1J',1f):倉敷市茶屋町，採集(藤原恵子),受(1979.9.7.)。
790904aニホンヤモリ(1f):岡山市犬島犬島中学校，採集(次田),受(1979.9.17.)。
790904bニホンヤモリ(3g1,5f,1幼):倉敷市宮前，採集(前原弘司),受(1979.9.5.)。
790904cニホンヤモリ(1f):倉敷市児島下ノ町七丁目2-21,採集(小仙修司),受(1979.9.10.)。
790904dニホンヤモリ(1幼):倉敷市児島下ノ町六丁目3-28,採集(高城秀美),受(1979.9.10.)。
7909--2ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市玉島百々 ，採集(星武伊季)，受(1979.9.5.)。
790905aニホンヤモリ(1cri):倉敷市安江334-2,採集(池田晋-),受(1979.9.8.)。
790905bニホンヤモリ(1幼):倉敷市中央2丁目5-19,採集(渡辺誠-),受(1979.9.8.)。
790905cニホンヤモリ(1g',3f):岡山市犬島中の谷，採集(柴田),受(1979.9.17.)。
790905dニホンヤモリ(2f,1幼):小田郡矢掛町矢掛，採集(三宅功・山野真),受(1979.
9.7.)，中町：1早，栄町：1旱，元町：1仔・
790905eニホンヤモリ(1幼):倉敷市唐琴一丁目11-8,採集(藤田敏行),受(1979.9.10.)。
790905fニホンヤモリ(1f):倉敷市児島田ノロ5-17-5,採集(松繁),受(1979.9.10.)。
790905gニホンヤモリ(1幼):倉敷市日吉町205,倉敷西中学校内,採集(元林),受(1979.9.17.)｡
790905hニホンヤモリ(2f):笠岡市白石島白石中学校，採集(樋口伸彦),受(1979.9.17.)。
790906aニホンヤモリ(1g'):倉敷市安江334-2,採集(稲岡),受(1979.9.8.)。
790906bニホンヤモリ(1幼):和気郡佐伯町田賀，受(佐伯中学校より),受(1979.9.11.)。
790906cニホンヤモリ(13,2f,1幼):和気郡佐伯町田賀，採集(佐伯中学校生徒),受
（1979.9.11.)，（9/6-8採)。
790906dニホンヤモリ(1幼):和気郡佐伯町矢田，採集(主婦),受(1979.9.11.),(9/6-8採)。
790906eニホンヤモリ(1¥,2幼):倉敷市八王寺180-9,採集(加納・福原・池田．小野．伊
木)，受(1979.9.8.)。
790906fニホンヤモリ(1JI,1f):川上郡川上町新町，採集(清水誠,-),受(1979.9.11.)。
790906gニホンヤモリ(1f):倉敷市有城409,採集(藤原和人),受(1979.9.11.)。
790906hニホンヤモリ(2g',1幼):倉敷市藤戸町有城189-3,採集(石井伸-),受(1979.
9.11.)。
790906iニホンヤモリ(3¥):倉敷市中庄505倉敷北中学校内，採集(大石・小垂．飯塚)。
7909--3ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市茶屋町，採集(鳥越朗)，受(1979.9.7.)。
7909--4ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市川入，採集(高杉聡江)，受(1979.9.7.)。
790907aニホンヤモリ(1f):久米郡柵原町吉ケ原890,採集(星賀吉平),受(1979.9.7.)。
790907bニホンヤモリ(2g'):倉敷市中庄505倉敷北中学校内，採集(片岡和宏),受(1979.
9.8.)。
790907cニホンヤモリ(1幼):倉敷市日吉町205倉敷西中学校内,採集(木村世紀),受(1979.
9.8.)。
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790907dニホンヤモリ(1幼):倉敷市日吉町205倉敷西中学校内,採集(学校職員),受(1979.
9.8.)。
790907eニホンヤモIノ(2",3f,2仔):倉敷市水江中州小付近，採集(加納．中村),受
（1979.9.8.)。
790907fニホンヤモリ(1．ざ'):都窪郡早島町早島，採集(斉藤),受(1979.9.11.)。
790907gニホンヤモリ(1幼):都窪郡早島町早島，採集(岡恵),受(1979.9.11.)。
790907hニホンヤモリ(1g',2f,1幼):倉敷市茶屋町,採集(大河勝･須波仲介),受(1979.
9.11.)。
790907iニホンヤモリ(1f):倉敷市有城片原東山付近，採集(藤野博),受(1979.9.11.)。
7909--5タワヤモリ（1旱）：岡山市高松稲荷，採集(安原)，受(1979.9.8.)，5匹内の1匹。
7909--6ニホンヤモリ（2ざ'’2旱）：岡山市高松稲荷，採集(安原)，受(1979.9.8.)，5匹内
の4匹。
7909--7タワヤモリ（1ざ'）：岡山市高松稲荷大谷，採集(安原・秋山)，受(1979.9.8.)。
7909--8ニホンヤモリ（4ざ7，2旱）：岡山市津島新野，採集(嘉数)，受(1979.9.8.)。
7909--9ニホンヤモリ（1芋，1幼）：岡山市津島南一丁目，採集(矢野)，受(1979.9.8)。
7909--10ニホンヤモリ（2旱）：岡山市万成，採集(万成・竹並)，受(1979.9.8.)。
7909--11ニホンヤモリ（1夕）：岡山市津島新野一丁目，京山中学校より受(1979.9.8)。
7909--12ニホンヤモリ（2ざ'）：岡山市津島中一丁目，採集(奥)，受(1979.9.8.)。
790908aニホンヤモリ(1旱):倉敷市日吉町205倉敷西中学校内,採集(稲岡則英),受(1979.
9.8.)。
790908bニホンヤモリ(1f):倉敷市茶屋町，採集(水田),受(1979.9.11.)｡
790908cニホンヤモリ(2g1,2f):倉敷市茶屋町，採集(権藤武雄・吉田蟹一),受(1979.
9.11.)。
790908dニホンヤモリ(23,6¥,5幼):倉敷市茶屋町，採集(中本一盛･光畑陽二・岡恵・
斉藤新太郎)，受(1979.9.11)。
790908eニホンヤモリ(3g',4JF):倉敷市茶屋町,採集(平田･大河･三宅),受(1979.9.11.)｡
790908fニホンヤモリ(4g',8¥,4幼):倉敷市茶屋町，採集(孝原守・藤原総一郎・武川
伸郎)，受(1979.9.11.)。
7909089ニホンヤモリ(1g1):倉敷市藤戸町藤戸470,採集(塩田・平井),受(1979.9.11.)。
790908hニホンヤモリ(1幼):倉敷市西富井倉敷中央高校内,採集(宇野弘之),受(1979.9.10.)。
790908iニホンヤモリ(1g1):小田郡矢掛町川面，採集(守屋明和),受(1979.9.11)。
790908jニホンヤモリ(1幼):小田郡矢掛町東川面，採集(守屋明和),受(1979.9.13)。
790909aニホンヤモリ(1¥):倉敷市茶屋町，採集(山本),受(19799.11.)。
790909bニホンヤモリ(3g',1f,2幼):倉敷市茶屋町,採集(浅沼･後藤),受(1979.9.11.)。
790909cニホンヤモリ(3g1,3f,4幼):倉敷市茶屋町,採集(西川雅康･植田正),受(1979.
9.11.）。
790909dニホンヤモリ(73,4f,2幼):倉敷市茶屋町，採集(谷口．山本．南),受(1979.
911.)。
790909eニホンヤモリ(3g1,2f,3幼):倉敷市茶屋町,採集(渡辺･森下･大森),受(1979.
9.11.)。
790909fニホンヤモリ(4c71,8f):倉敷市茶屋町，採集(藤原.孝原･三宅.平田),受(1979.
9.11.)。
790909gニホンヤモリ(3gl,3f,2幼):倉敷市茶屋町,採集(菱沼･岡本),受(1979.9.11.)。
790909hニホンヤモリ(3J',1"10幼):倉敷市茶屋町，採集(有水景一．近藤孝志),受
（1979.9.11.)。
790909iニホンヤモリ（5ざ'’3旱，4幼):倉敷市茶屋町，採集(藤原．孝原。三宅．平田),
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ニホンヤモリ（1毎）：倉敷市粒浦242-1,採集(藤原真太郎)，受(1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（1ざ'’1旱，4幼）：和気郡佐伯町米沢、採集(佐伯中学校生徒)，受
（1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市児島，受(琴浦中学校より,1979.9.10.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市児島琴浦中学校内,受(琴浦中学校より,1979.9.10.)。
ニホンヤモリ（2研，1旱）：倉敷市川入，採集(高杉)，受(1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（2夕，2旱）：倉敷市茶屋町，採集(吉田・中島)，受(1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（1ざ''3旱，2幼）：倉敷市三田三田の神社境内，採集(藤原宏一.藤
原登)，受(1979.911.),9/10-11に採集。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市中央旧市役所，採集(小野)，受(1979.912.)。
ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市安江503,採集(原利秋)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市老松町3丁目14-27,採集(山本元太郎),受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（2早）：倉敷市安江344-2,採集(池田晋一)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市日吉町376-6,採集(小畑幸夫)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ(1f):倉敷市日吉町205,採集(中山泰広・白神晃),受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市老松町3丁目，採集(稲岡則英)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市日吉町倉敷西中学校内，採集(神田)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市南町4-15,採集(佐野普子)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市安江588-2,採集(吉田典子)，受(1979.9.12.)。
ニホンヤモリ（1旱）：小田郡矢掛町山田，採集(土岐浩)，受(1979.9.13.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市帯高帯高神社，採集(岡本泰明)，受(1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市帯高帯高神社，採集(星島正宏)，受(1979.9.11.)。
ニホンヤモリ（2芋）：倉敷市児島下ノ町1丁目，採集(三上幸一)，受(19799.26.)。
ニホンヤモリ（1ざ''1手）：倉敷市児島下ノ町1丁目,採集(石原武士),受(1979.926.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市児島田ノロ5-13-23,採集(石井君枝),受(19799.26.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市児島下ノ町2-7-9,採集(琴浦中学生徒),受(1979.9.26)。
ニホンヤモリ（1芋）：高梁市津川町辻巻，採集(津川中学生徒)，受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市児島下ノ町7丁目8-6,採集(堀尾･田中),受(1979.9.26.)。
ニホンヤモリ（1半）：倉敷市児島下ノ町8丁目2-6,採集(堀尾･田中),受(1979.9.26.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：倉敷市児島下ノ町8丁目4-3,採集(堀尾･田中),受(1979.9.26.)。
ニホンヤモリ（1夕）：倉敷市児島下ノ町8丁目4-16,採集(堀尾･田中),受(1979.9.26.)。
タワヤモリ（1ギ）：笠岡市走出平木，採集(中山日出男)。
ニホンヤモリ（1駁，5¥，4幼）：岡山市津島新野，採集(嘉数)，受(1979.9.14)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：岡山市津島新野，採集(吉行)，受(1979.9.14.)。
ニホンヤモリ（1ざ'’1¥）：倉敷市老松町3丁目,採集(稲岡則英),受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ（1旱）；倉敷市安江344-2,採集(池田晋一)，受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ（2ダ，3手）：倉敷市大内1172,採集(松尾高志)，受(1979.916.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市日吉町205倉敷西中学校内,採集(西本),受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ（2旱，2仔）：倉敷市老松町，採集(木元豊和)，受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ（1幼）：小田郡矢掛町矢掛和田，採集(江木誠)，受(1979.9.17.)。
タワヤモリ（1ざ'）：小田郡矢掛町川面宇山，採集(池田修一)，受(1979.9.17.)･
ニホンヤモリ(1f):倉敷市児島下ノ町1-4-36,採集(須田和明),受(1979.9.26.)。
ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市西富井，採集(松岡恵美子)，受(1979.917)。
ニホンヤモリ（1㎡'）：笠岡市茂平，採集(松浦早知子)，受(1979.9.17.)。
ニホンヤモリ(1cr1):総社市井手延，採集(池卜由美子),受(1979.9.17.)。
す
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790915dニホンヤモリ(1g',3f,1幼):小田郡矢掛町矢掛,採集(小林),受(1979.9.17.)。
790915eニホンヤモリ(4g1,11f,5幼):小田郡矢掛町矢掛(西町，胡町，中町，元町),採
集(三宅功・赤沢候生)，受(1979.9.17.)。
790915fニホンヤモリ(3g',1¥,2):高梁市原田北町,採集(津川中学校職員),津川中学
校より受(1979.9.17.)。
790916aニホンヤモリ(1f):岡山市犬島かまの口，採集(池田),受(1979.9.17.)。
790916bニホンヤモリ(1Ji):倉敷市昭和町2丁目，採集(桑原智),受(1979.9.17.)。
790916cニホンヤモリ(1幼):倉敷市酒津，採集(小林亮子),受(1979.9.17.)。
790916dニホンヤモリ(1J',1f):倉敷市安江北畑62-10,採集(吉田成樹),受(19799.17.)。
790916eニホンヤモリ(1f):倉敷市玉島道口，採集(西井敬-),受(197910.5.)。
7909--18ニホンヤモリ（6ざ'’1旱）：総社市美袋，昭和中学校より受(1979.9.17.)。
7909--19ニホンヤモリ（1ざ'’4幼）：井原市高屋町，採集(倉田光二)，受(1979.9.17.)。
7909--20ニホンヤモリ（1ざ'’2旱）：井原市，高屋中学校より受(1979.9.17.)。
7909--21ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市老松4丁目3-9,採集(白神晃)，受(1979.9.17.)。
7909--22ニホンヤモリ（1〔ｱ'）：倉敷市大内1172,採集(松尾高志)，受(1979.9.17.)。
7909--23ニホンヤモリ（1早）：倉敷市昭和2丁目，採集(藤井啓明)，受(1979.9.17.)。
7909--24ニホンヤモリ（1幼）：高梁市原田北町，採集(津川中学校職員)，受(1979917.)。
7909--25ニホンヤモリ（2芋）：倉敷市玉島亀山，採集(児玉敏明)，受(1979.917.)。
7909--26ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市玉島道口5049,採集(池本満明),受(1979.9.17.)。
7909--27ニホンヤモリ(1f):倉敷市玉島道口，採集(片山勝明),受(1979.9.17.)。
7909--28ニホンヤモリ（2旱）：倉敷市玉島爪崎，採集(渡辺直子)，受(1979.9.17.)。
7909--29ニホンヤモリ（1早）：倉敷市玉島爪崎，採集(山浦)，受(1979.917.)。
7909--30ニホンヤモリ（3旱，1幼）：総社市溝口，総社西中学校より受(1979.9.19.)。
7909--31ニホンヤモリ(1g'):倉敷市糸戸，総社西中学校より受(1979.9.19.)。
7909--32ニホンヤモリ(1旱):都窪郡清音村上中島，総社西中学校より受(1979.9.19.)。
7909--33ニホンヤモリ（1旱）：総社市中原，総社西中学校より受(1979919)。
7909--34ニホンヤモリ（1幼）：総社市川崎，総社西中学校より受(1979.9.19.)。
7909--35ニホンヤモリ(1f):総社市門田中須加，総社西中学校より受(1979.9.19.)。
7909--36ニホンヤモリ（4早）：和気郡和気町田原上，採集(定国義和)，受(1979.9.19.)。
7909--37ニホンヤモリ（2幼）：玉野市築港5985宇野中学校内,採集(平井功),受(1979.9.19.)。
7909--38ニホンヤモリ（2幼）：玉野市築港5985字野中学校内，採集(指野･小野)，受(1979.
.9.19.)。
7909--39ニホンヤミEリ（1幼）：玉野市田井，採集(松原)，受(1979.9.19.)。
790919aニホンヤモリ(4幼):小田郡矢掛町矢掛，採集(赤沢・谷口),受(19799.21)。
790919bタワヤモリ(13):小田郡矢掛町矢掛，採集(赤沢・谷口),受(1979.9.21.)。
790919cニホンヤモリ(1E',2f):小田郡矢掛町矢掛，採集(赤沢･谷口),受(1979.921.)。
790919dニホンヤモリ(1gi):倉敷市児島田ノロ5丁目，採集(中林・田中),受(19799.26.)。
790919eニホンヤモリ(1f):倉敷市児島下ノ町8-2-8,採集(藤原章裕),受(1979.9.26.)。
7909--40ニホンヤモリ(1早):倉敷市中庄鳥羽，採集(小田昌男･岡本輝明),受(1979.9.21.)。
7909--41ニホンヤモリ(1f):新見市新見，福本中学校より受(1979.9.21.)。
7909--42ニホンヤモリ(4幼):小田郡矢掛町矢掛，矢掛中学校より受(1979.9.21.)。
7909--43ニホンヤモリ（1駁）：小田郡矢掛町里山田，採集(乗本芳男)，受(1979.9.21.)。
7909--44ニホンヤモリ(2cr',1f):小田郡矢掛町矢掛，矢掛中学校より受(1979.9.21.)。
7909--45タワヤモリ（1研）：小田郡矢掛町矢掛，矢掛中学校より受(1979.9.21.)。
790921aニホンヤモリ(2f,1幼):倉敷市児島田ノロ5丁目2-58,採集(梅垣昌義),受
（1979.9.21）。
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790921bニホ難ヤモリ(1g'):倉敷市児島下ノ町4丁目,採集(琴浦中生徒),受(1979.9.26.)。
790921cニホンヤモリ(1a',2W:和気郡和気町泉，採集(安達他),受(1979.10.8.)｡
790924ニホンヤモリ（1ざ1，2早）：岡山市北方，採集(松本邦夫)。
7909--46ニホンヤモリ（1ざ1，5芋，5幼）：玉野市築港5985宇野中学校内，採集(宇野中学
生徒)，受(1979.9.19.)。
7909-47ニホンヤモリ(1J1,1f,1幼):玉野市田井,採集(宇野中学校生徒),受(1979.9.19.)。
7909--48ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市児島下ノ町2-1-12,採集(尺采正子)，受(1979.9.26.)。
7909--49ニホンヤモリ（1ざ'’2旱）：邑久郡邑久町虫明字上町,採集(田淵),受(1979.9.27.)。
7909--50ニホンヤモリ（2ざ'’3早，1幼）：岡山市西大寺,採集(斉藤･直江),受(1979.9.29.)。
790929ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市玉島百々 ，採集(河原)，受(1979.10.5.)。
791001aニホンヤモリ(1f):倉敷市玉島道口，採集(西山．塩田),受(1979.10.5.)。
791001bニホンヤモリ(1f):倉敷市玉島長尾爪崎，採集(渡辺直子),受(1979.10.5.)。
791001cニホンヤモリ(1g'):倉敷市玉島長尾，玉島北中学校より受(1979.10.5.)。
791001dニホンヤモリ(2f,2幼):和気郡佐伯町矢田，佐伯中学校より受(1979.10.8.)。
791002タワヤモリ（1旱）：岡山市高野尻金山休暇村消防器材倉庫，山陽新聞社より受
(1979.10.3.)。
791004ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市玉島長尾，採集(梶谷美子)，受(1979.10.5.)。
7910--51ニホンヤモリ(1J'):新見市井倉，井倉中学校より受(1979.10.5.)。
791004ニホンヤモリ（1幼）：倉敷市玉島長尾爪崎，採集(渡辺直子)，受(1979.10.5.)。
7910--52ニホンヤモリ(1g'):倉敷市玉島長尾玉島北中学校,採集(明田),受(1979.10.5.)。
7910--53ニホンヤモリ(1cr1):倉敷市玉島長尾玉島北中学校,採集(田辺),受(1979.10.5.)。
7910--54ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市八島，採集(吉川圭太)，受(1979.10.5.)｡
7910--55ニホンヤモリ(1幼):津山市山北美作高校校内，美作高校より受(1979.10.8.)。
7910--56ニホンヤモリ(1f):御津郡加茂川町円城，円城中学校より受(1979.10.11.)。
7910--57ニホンヤモリ（1芋）：岡山市北長瀬本町大安寺高校内，大安寺高校より受(1979.
10.19.)。
7910--58ニホンヤモリ（1幼）：岡山市西辛川679-2,大安寺高校より受(1979.10.19.)。
7910--59ニホンヤモリ(1f):岡山市矢坂，大安寺高校より受(1979.10.19.)。
7910--60ニホンヤモリ(2g1,3f,1仔):岡山市北長瀬大安寺高校校内,大安寺高校より
受(1979.10.19.)。
7910--61ニホンヤモリ（1旱）：岡山市門田屋敷，採集(朝日高校生徒)，受(1979.10.26.)。
791026aニホンヤモリ(1g'):岡山市庭瀬，採集(内田),受(1979.10.27.)。
791026bニホンヤモリ(1g'):赤磐郡山陽町河本997,採集1岩本和昌),玄関門燈脇に22:00.
791101ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市松島，川崎医大本館棟5階，採集(佐藤國康)。
791215タワヤモリ（8）：小田郡矢掛町横谷1809,採集(福武豊郎)，近くの慶知庵の社寺に
見られ，“シチブ”と呼ばれ恐れられている。（1979.12.18.付
山陽新聞)。
800916ニホンヤモリ（1芋）：倉敷市片島町，採集(高橋洋子)。
801119aタワヤモリ(1幼):赤磐郡瀬戸町肩脊荒神社，採集(青江貞夫),受(1980.11.19),2
匹の内の1匹。
801119bニホンヤモリ(1):赤磐郡瀬戸町肩脊荒神社，採集(青江貞夫),受(1980.11.19),
2匹の内の1匹。
830428ニホンヤモリ（1）：岡山市丸ノ内，採集(佐藤國康)。
8306-ニホンヤモリ（1）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
840706ニホンヤモリ（1早）：倉敷市鶴形鶴形山,採集(佐藤國康他)，飼育中2卵産卵(1987.
7.12.)。
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ニホンヤモリ(1cr1):倉敷市松島577,川崎医科大学現代医学教育博物館内,採集(三
宅彰)，写真撮影後放す(1984.10.12.)。
ニホンヤモリ（1ざ'）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（1幼）：浅口郡里庄町里見国道2号沿人家，確認(孵化後まもないもの，
佐藤國康）
ニホンヤモリ（1ざ'’1旱）：英田郡大原町古町,採集(大原中学校生徒)，受(6.25.高
山敬三氏より），飼育中2卵産卵(1987.7.21.)。
ニホンヤモリ（1幼）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（1）：岡山市原法万寺，確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（3）：井原市倉掛，市街の壁に約15匹目撃，この内採捕できた3個体
はすべてニホンヤモリ，確認後放す(佐藤國康他)。
タワヤモリ（一）：倉敷市木見，確認(三沢修一．大野保政)9)。
ニホンヤモリ（1）：赤磐郡熊山町釣井公民館，採集(広瀬智恵)。
ニホンヤモリ（1旱）：倉敷市松島，ノl1崎医大附属病院棟外来，採捕(木原橿)。
ニホンヤモリ（一）：倉敷市中央2丁目，確認(江田伸司)9)。
ニホンヤモリ（1）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（3）：倉敷市松島，川崎医大本館棟6階別館への渡り廊下窓に,採捕
（佐藤國康他)，写真撮影後放す。
ニホンヤモリ（1）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（1）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（’）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（1幼）：岡山市倉益，人家に確認(佐藤國康)。
ニホンヤモリ（l早）S倉敷市松島，人家に確認(佐藤國康)。
考察
リの生息は野外とされるが，岡山県下では発見は屋内の例が多く，また2種力ざ同一タワヤモリの生息は野外とされゐが，｜呵山県下では発見は屋内の例が多く， 樫がl可
屋内に同居する例もある。
柴田や川田18)は,確認環境からタワヤモリカざ野外棲でニホンヤモリカざ家屋棲と考え，2種の地
域的分布，さらにニホンヤモリカゴ揚子江流域を中心とした中国大陸南部に生息すること，また
過去の日中交易の事実などから,「タワヤモリカ罰在来種でニホンヤモリは人為的に運搬されて侵
入した帰化種であろう」と推察している。
実際，標本提供の山陽町在住の岩本和昌氏からの情報で「今まで不在だったニホンヤモリを
築後約22年頃から認めるようになった（1979年)」こと，走行中の自家用車に張りついて移動す
るニホンヤモリの目撃（1979.8.1.佐藤)，また岡山市倉益の新興住宅に築後11年目の1983年6
月以降認めるようになったこと（これは隣人の本種生息地への通勤による往復によってもたら
されたと考える)などがあり，「ニホンヤモリは人為的に運搬されうるもので，今もその生息域
を拡大しつつある」といえる。
そして，県下のタワヤモリとニホンヤモリの同居の例は2種のすみわけの接点として理解さ
れるもので，本来的にはタワヤモリも人家にすみうることを示すものとして注目される。県下
の2種の同居地点でより人家との結びつき力欝強いニホンヤモリとの競合によってタワヤモリが
"
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人家環境を後退し野外に生活するのか，このまま同居を続けるのか調査してみたい。
また，ニホンヤモリの新見市・高梁市・津山市での確認が少ないが，これは本種が未だ進出
していないことによるものなのか，調査不足によるものなのか不明の部分力ざある。これについ
ては今後の調査にまちたい。
稿を終えるに当たり，情報提供，捕獲による標本提供の各位に深く感謝する。
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